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Abertura Individual da Embalagem Promocional  
do Kit de Escova de Dente da Marca Oral B
Castro; A.A.F.A.
FATEA – Faculdades Integradas Teresa D’ Ávila, Lorena, SP
Devido à dificuldade de armazenar as escovas de dente após o rompimento da embalagem 
que o kit a compõem, ficando expostas as contaminações do meio ambiente, podendo 
perder suas características essenciais. Para o desenvolvimento do projeto foram realizado 
levantamento de dados para analise, avaliações de produtos disponíveis no mercado, os 
aspectos estruturais, elementos de junção e realizado estudo ergonômico da abertura. 
Sendo assim este trabalho tem por objetivo de propor o desenvolvimento um novo sistema 
de abertura para a embalagem do kit de escovas de dente da marca Oral B já existente 
no mercado, sanando as dificuldades encontradas pelo usuário, em seu rompimento e 
em sua função de proteção, suprindo requisitos estéticos e funcionais, oferecendo ao 
consumidor praticidade e qualidade do produto com soluções simples, como um picote 
paralelo as escovas, podendo ser destacada sem que haja abertura total da embalagem 
deixando o restante das escovas expostas.
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